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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The problem of greenhouse gases excces in the atmosphere today is a real problem. Both, 
forests and natural grasslands are capable of acting as capturing systems of CO2 from the 
atmosphere, contributing to the cleanup of this, but on agriculture people thinks otherwise. Not 
all types of agriculture will contaminate the same, the agriculture of woody crops like vine 
growing, can reach levels of retention of CO2 that are beneficial to the atmosphere. Despite this 
type of crop is one of the most extended around the world there is a lack of knowledge about this 
character. 
 
The vine captures the CO2 and turns it into biomass that becomes part of its organs and 
structures, both permanent (root, trunk and cords), and non-permanent (shoots, leaves and 
clusters). To measure the biomass, we will use allometric models that will allow us to calculate 
the biomass amounts of the different parts of the vine from a few measurable parameters on the 
plant. 
 
The objective will be to study the influence of the variety, the age of the vineyard and the 
climate of the area on the production and distribution of the biomass in the grapevine strain. The 
different calculated biomass data will be related by a database of vineyards between La Rioja 
and Navarra, taking into account the variety and climatic zone to which they belong. The results 
obtained will be presented concluding the work with the pertinent conclusions. 
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